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PCR: Polymerase Chain Reaction 
DNA: Deoxyribonucleic Acid 
ELISA: Enzyme-linked Immunosorbent Assay 
H.Pylori: Helicobacter Pylori 
IL: Interleukin 
mRNA: messenger Ribonucleic Acid 
RFLP: Restriction Fragmented Length Polymorphism
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